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Subhi, Ahmad. 2019. Development of Learning Management "Writing" Based on 
Local Wisdom in English Language Subjects in Jepara Junior High 
School. Thesis. Master of Basic Education, Faculty of Teacher Training 
and Education, Muria Kudus University. Supervisor (I) Dr. Achmad Hilal 
Madjdi, M.Pd. (II) Dr. Slamet Utomo, M.Pd 
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This research was conducted to create and develop management of "writing" 
learning based on local wisdom on English subjects as a guidebook that helps 
teachers to facilitate the learning process especially "writing" and fosters a sense 
of interest in writing types of English texts for students. 
This research was conducted to solve problems that occur in junior high 
school. The problem is that the teacher uses a lot of discussion in "writing" 
learning. Teachers have not been able to develop learning management in helping 
students. The management of learning that is used by the teacher has not been 
directed concretely and has made students not interested in writing. This problem 
made researchers develop management of "writing" learning based on local 
wisdom in English subjects with a strategy of "writing in here and now". 
 
This research is a type of research and development with reference to Borg 
and Gall model with seven steps, among others: 1) potential and problem, 2) data 
collection, 3) product design, 4) product validation, 5) revision product, 6) 
product trial, and 7) product revision. The data in this study are data about 
management of "writing" learning based on local wisdom on English subjects, the 
prototype of "writing" learning management using local wisdom on English 
subjects and the effectiveness of "writing" learning management using local 
wisdom in English subjects obtained through observation, interviews, 
questionnaires, and documentation. Data sources were class IX students and 
teachers at Al-Ma'arif Junior High School, Jepara Junior High School 3 , and 
Ma'arif Junior High School. 
The results of the guidebook prototype through the book cover component 
with a simple design, interesting book titles, and attractive cover colors. The 
manual page component contains the theory and steps in learning management, a 
simple page, and various kinds of Jepara local wisdom. The content component is 
in section four, namely planning, implementation, and evaluation, writing 
according to the size of the book and the existence of an active learning strategy, 
namely the strategy "writing in here and now". The results of the effectiveness 
test showed that the local wisdom based "writing" learning management guide 
book on effective English subjects and obtained results from Al-Ma’arif Junior 
High School was 11.43> 1.71, Junior High School 3 Jepara was 13.16> 1, 69, and 
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Ma'arif Middle School at 8.77> 1.695. The The results t count> t table then Ho is 
accepted and there is effectiveness of management of "writing" learning based on 
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Penelitian ini dilakukan untuk menciptakan dan mengembangkan manajemen 
pembelajaran “writing” berbais kearifan lokal pada mata pelajaran bahasa Inggris 
sebagai buku panduan yang membantu guru untuk mempermudah proses 
pembelajaran khussnya “writing” dan menumbuhkan rasa minat menulis jenis 
teks bahasa Inggris bagi siswa.  
Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di 
sekolah menengah pertama. Permasalahan tersebut yakni guru banyak 
menggunakan diskusi dalam pembelajaran “writing”. Guru belum bisa 
mengembangkan manajemen pembelajaran dalam membantu siswa. Manajemen 
pembelajaran yang digunakan guru belum terarah secara konkrit dan membuat 
siswa belum ada minat untuk menulis. Permasalahan ini membuat peneliti 
mengembangkan manajemen pembelajaran “writing” berbais kearifan lokal pada 
mata pelajaran bahasa Inggris dengan strategi “writing in here and now”. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (research and 
development) dengan mengacu pada model Borg dan Gall dengan tujuh langkah 
saja, di antaranya: 1) potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain 
produk, 4) validasi produk, 5) revisi produk, 6) uji coba produk, dan 7) revisi 
produk. Data dalam penelitian ini adalah data tentang manajemen pembelajaran 
“writing” berbais kearifan lokal pada mata pelajaran bahasa Inggris, prototipe 
manajemen pembelajaran “writing” berbais kearifan lokal pada mata pelajaran 
bahasa Inggris dan keefektifan manajemen pembelajaran “writing” berbais 
kearifan lokal pada mata pelajaran bahasa Inggris di peroleh melalui observasi, 
wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.. Sumber data yakni siswa dan guru kelas 
IX di SMP Al-Ma’arif , SMPN 3 Jepara, dan SMP Al-Ma’arif. 
Hasil prototipe buku panduan melalui komponen cover buku dengan desain 
yang simpel, judul buku menarik, dan warna cover menarik. Komponen halaman 
buku panduan berisi teori dan langkah-langkah dalam manajemen pembelajaran, 
halaman simpel, dan macam-macam kearifan lokal jepara. Komponen isi terdapat 
pada bagian empat yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, tulisan sesuai 
ukuran buku dan adanya strategi pembelajaran aktif yaitu strategi “writing in here 
and now”. Hasil uji keefektifan menunjukkan bahwa buku panduan manajemen 
pembelajaran “writing” berbasis kearifan lokal pada mata pelajaran bahasa 
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inggris efektif dan di peroleh hasil dari SMP Al-Ma”arif sebesar      > 1,71, 
SMPN 3 Jepara sebesar        > 1,69, dan SMP Ma’arif sebesar       > 1,695. 
Hasil t hitung > t tabel maka H1 diterima dan terdapat keefektifan manajemen 
pembelajaran “writing” berbasis kearifan lokal pada mata pelajaran bahasa 
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